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In g h ir lan d a to  di giacinti e viole
Ecco ornai giunto a noi Γ anno novello 
Che di piaceri portato r qual suole 
Sorridente discopre il volto bello.
Eccheggiar della gente ovunque s’ ode
I vivi au g u rj, le proteste , e i voti 
Che talor misti ancora al suon di lode 
Palesano del cor gl’ intim i moti.
Noi pur , Signori , noi pur umili e inchini 
Ascoltando la voce del dovere 
N on vi facciam già com plim enti fiui 
Con espressioni, destre e lusinghiere ;
Ma seguendo Γ impulso del buon cuore 
Con semplice natia cordialità 
Dal Cielo eh’ è de’ Buoni proiettore 
Vi auguriamo di cuor felicità.
Delle vostre famiglie in grembo regni 
Pace perfetta e stabile contento ,
Che ben voi siete d ’ ogni sorte degni 
Della nostra C ittà vero ornam ento.
Riguardo a noi speriam che V oi, Signori 
Rifletterete come lutto  1’ anno 
N ell’ estate , e dell’ verno in Ira i rigori 
O gnor noi preveniamo qualunque danno.
E  se mai la disgrazia alcuno colge
T ra  1’ orror degli incendj i prim i siamo 
E ognun di noi altro in pensier non volge
Che 1’ altru i ben per cui nei fuoco andiamo.
Ah tanto rischio e tanto puro zelo
D a V o i, S igno ri, oggi mercede attende 
Che finalmente il sempre giusto Cielo
II bene che si fa centuplo rende.
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